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ROODA (REDE COOPERATIVA DE APRENDIZAGEM): UM AMBIENTE EM PROCESSO 
DE APERFEIÇOAMENTO. Daisy Schneider, Maria Carolina Colombo dos Santos, Silvia Meirelles 
Leite, Tiago da Cunha, Patricia Alejandra Behar (orient.) (Departamento de Estudos Especializados, 
Faculdade de Educação, UFRGS). 
A pesquisa desenvolvida no Projeto ROODA - Rede cOOperativa De Aprendizagem - visa o constante 
aperfeiçoamento do ambiente virtual de aprendizagem ROODA (disponível em http://rooda.edu.ufrgs.br) 
desenvolvido pela equipe do NUTED - Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação. Para tanto, as interações 
interindividuais coletadas através do acompanhamento e elaboração de tabelas em relação às disciplinas de 
Graduação do curso de Pedagogia/UFRGS e das Pós-Graduações em Educação e em Informática na 
Educação/UFRGS, ambas ministradas pela Profª. Drª. Patricia Behar, possibilitaram a categorização dos dados 
fundamentados na teoria de Jean Piaget. Estes dados permitiram um levantamento de novas funcionalidades para o 
ambiente. Com isso, busca-se proporcionar um espaço de fácil navegação, ampliando as possibilidades de interação 
entre os sujeitos e entre estes e os objetos pedagógicos/contribuições publicadas, bem como a descentralização da 
figura do professor. Desse modo, foram pesquisadas diferentes formas de se relacionar com este tipo de tecnologia, a 
fim de que o aluno possa desenvolver outras perspectivas quanto a sua aprendizagem, contribuindo para a tomada de 
consciência da mesma. Logo, essa pesquisa é essencialmente qualitativa, tendo como principal referência um estudo 
de caso do ROODA. Este estudo foi feito por meio de tabelas, monitorias das disciplinas, coleta-análise-interpretação 
das interações interindividuais conforme as categorias (cooperação, colaboração, coação, conformismo) selecionadas 
a partir da base teórica mencionada durante o período de um ano. A etapa atual do trabalho iniciou com a listagem 
das novas funcionalidades, encontrando-se em fase de discussão de cada uma delas para possível incorporação ou 
modificação das mesmas ao/no ROODA. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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